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BAMBANG SUGENG. Q  100070621. Judul “Penanaman Nilai-Nilai Islam 
Sebagai Upaya Penanggulangan kenakalan Siswa Di MTs Negeri Cepogo 
Kabupaten Boyolali”. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Tesis, 2011. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan, 
pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dalam penanaman nilai-nilai Islam 
serta Menemukan kelemahan dan hambatan dalam penanaman nilai-nilai Islam 
sebagai upaya mengelola kenakalan siswa di MTs Negeri Cepogo Kabupaten 
Boyolali. 
Penelitian ini, merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan di 
lapangan (field research ). Sumber informasi pada penelitian ini adalah Kepala 
Sekolah, Guru Bimbingan Konseling, Waka Kesiswaan, dan Guru Fiqih di MTs 
Negeri Cepogo. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, 
observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, 
sajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan 
teknik triangulasi sumber dan metode.   
Berdasarkan hasil penelitian ada lima hal yang perlu disajikan: 1) 
Perencanaan penanaman nilai-nilai Islam di MTs Negeri Cepogo Kabupaten 
Boyolali adalah dengan menyusun perencanaan kegiatan keagamaan dan 
didukung oleh semua guru dan warga sekolah; 2) Pengorganisasian penanaman 
nilai-nilai Islam di MTs Negeri Cepogo Kabupaten Boyolali dilakukan melalui 
keteladanan, pembiasaan, perhatian dan nasehat; 3) Penggerakan penanaman 
nilai-nilai Islam di MTs Negeri Cepogo Kabupaten Boyolali dilakukan melalui 
pembiasaan-pembiasaan kegiatan islami yang diterapkan di sekolah, seperti: 
sholat dzuhur berjamaah, sholat dhuha, tadarus sebelum pelajaran dimulai, 
membaca doa sebelum dan sesudah pelajaran, berjabat tangan dan mengucapkan 
salam, dan pengumpulan dana sosial; 4) Pengawasan penanaman nilai-nilai Islam 
di MTs Negeri Cepogo Kabupaten Boyolali dilakukan oleh semua unsur sekolah, 
baik kepala sekolah, guru, guru BK, maupun karyawan sekolah; dan 5) 
Kelemahan dan hambatan penanaman nilai-nilai Islam di MTs Negeri Cepogo 
Kabupaten Boyolali adalah adanya perbedaan pemahaman tentang penanaman 
nilai-nilai Islam berdasarkan keyakinan beragama, sehingga kegiatan penanaman 
nilai-nilai Islam memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyatukan 
pemahaman yang sama.  
 







BAMBANG SUGENG. Q 100070621. Cultivation of Islamic Values as attempts 
of countermeasures student delinquency in MTs Negeri Cepogo of Boyolali 
Regency. Thesis. Postgraduate Program of Muhammadiyah University of 
Surakarta, 2011. 
 
Purpose of the research is to know planning, organization, activation and 
monitoring of Islamic values cultivation and to find weakness and obstacle in 
cultivation of the Islamic values as attempts of countermeasures student 
delinquency in MTs Negeri Cepogo of Boyolali Regency.  
The research is a qualitative one performed as field research. Information 
sources of the research are principal, counseling teacher, vice principal of student 
affairs, and Fiqih teacher of MTs Negeri Cepogo. Data is collected by using in-
depth interview, observation and documentation. Data analysis of the research 
consists of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data 
validity is examined by using source and method triangulations. 
Based on research results, there are five things that need to be presented: 1) 
Planning of Islamic values cultivation in MTs Negeri Cepogo of Boyolali was 
performed by making religious activities plans and they were supported by all 
teachers and the school’s members; 2) Organization of Islamic values cultivation 
in MTs Negeri Cepogo of Boyolali was conducted by using models, habituation, 
attention and advice; 3) Activation of  Islamic values cultivation in MTs Negeri 
Cepogo of Boyolali Regency was performed by encouraging habits of Islamic 
activities applied in the school such as performing shalat dzuhur collectively, 
shalat dhuha ,  tadarus before lesson starts, praying before and after lesson, 
shaking hand to each other, saying salam, and collecting charitable contribution; 
4) Monitoring of Islamic values cultivation in MTs Negeri Cepogo of Boyolali 
Regency was conducted by all elements of the school, namely, principal, teachers, 
counseling teachers and staffs; and 5) different understandings about Islamic 
values cultivation based on religious convictions was weakness and obstacle in 
cultivating Islamic values in MTs Negeri Cepogo of Boyolali Regency. 
Accordingly, activities of Islamic values cultivation needs long enough time in 
order to weld different understandings into similar one. 
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